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Resumen 
  
Desde la última década se ha propuesto en la literatura diversos métodos 
para buscar información en manuscritos históricos que no se restrinjan 
únicamente al autor, año de publicación, o tema; sino que también se pueda 
tener un índice similar al índice de la parte trasera de un libro para 
encontrar información relevante en los manuscritos históricos. Uno de los 
enfoques más usados para lograr dicho propósito es el enfoque Word 
Spotting el cual consta de cuatro etapas: segmentación de líneas de texto, 
segmentación de palabras, extracción de características y agrupamiento. La 
etapa más determinante de dicho enfoque es la extracción de características, 
siendo la técnica de perfiles la más utilizada en la literatura. Sin embargo, el 
modelo de indexación semiautomática de manuscritos históricos al aplicar 
dicha técnica, muestra un error de 38% para la colección de George 
Washington (GW), mientras que, para la colección de Ejecutoria y 
Certificación del Escudo de armas, muestra un error de 42%. Por lo que, se 
propone usar la técnica de Wavelets de Gabor para extraer características 
de las imágenes de las palabras, de modo que, se pueda reducir el error 
Word Error Rate (WER) actualmente obtenido del modelo de indexación 
semi-automática de la colección de manuscritos históricos George 
Washington (GW) a un 34% y de la colección de manuscritos históricos 
Ejecutoria y Certificación del Escudo de armas (ECA) a un 38%.  
  
  
  
 
 
 
 
   
Abstract 
  
Over the last decade, was proposed in the literature several methods for 
searching information in historical handwrittens, which not restrict only to 
author, title, year of publication or subject; as well as having an index similar 
to the index located in the back of a book. One of the approaches more used 
for achieving this proposal is the Word Spotting approach, which have 
consisting of 4 stages: line segmentation, word segmentation, features 
extraction, and clustering. The most important stage is features extraction, 
being the profiles techique the most used in the literature. However, the 
model of semi-automatic indexing of historical hanwrittens applying that 
techique shows an error of 38% for George Washington Collection, as long 
as for of Execution and Certification Del Escudo de arms Collection shows an 
error of 42%. For this reason we propose using Wavelets of Gabor for 
extract features from images, in order that reducing the error WER getted 
from model of semi-automatic indexing from historical handwrittens GW to 
34% and ECA collection to 38%.  
  
